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インフォーマント 年齢／性別 体育館に来たタイミング 体育館での滞在期間 調 査 時 点（2019/12月 ）の生活場所
A さん 32歳 / 男性 地震当日 5日間 不明
B さん 41歳 / 男性 地震翌日 半日 実家（所在は不明）
C さん 70歳 / 女性 不明 2年 フンヘ体育館テント
D さん 83歳 / 女性 不明 2年 フンヘ体育館テント
E さん 61歳 / 女性 不明 3 ヶ月 コンテナ住宅（団地）
F さん 74歳 / 女性 体育館に行かず ― 移動したコンテナ住宅















フォーマントによると，建物被害は A 級（少壊）から E 級（全壊）までで判定されており，A 級～ C
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　調査では，当時コンテナ住宅で生活していた E さん（61歳女性），F さん（71歳女性）から話を伺っ
た。上述のように，コンテナ住宅は建物が「全壊」相当の D 判定，E 判定となった被災者に対して
供給された。
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 This paper is a study on migration caused by the Pohang earthquake (M5.4) that occurred in 
South Korea on December 15, 2017. South Korea has historically had fewer earthquakes than 
Japan, but in recent years, the country has been preparing for disaster response in response to 
earthquakes in neighboring countries such as China and Japan. However, a series of earthquakes 
such as the Gyeongju (2016) and Pohang (2017) earthquakes, which caused the greatest damage in 
history, have raised public concern and anxiety about earthquakes, and a comprehensive disaster 
preparedness system has been put in place. In terms of post-disaster resettlement, there is a 
complicated situation between voluntary housing search by disaster victims and the provision of 
rental and temporary housing by the government, and how to ensure a stable supply of housing 
has become an issue in Japan. This paper discusses the background to the prolonged stay in 
evacuation shelters, the rapid relocation to rented housing, and the flexible use of container 
housing through field research in 2019, and examines the response to the earthquake in South 
Korea.
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